




摘　要　科技税收指的是一种政府为促进科技进步和产业化发展 , 以税收为手段 、利益机制为诱导 , 以加快经
济发展为目的政策活动。作为一种税收鼓励 ,其实质是政府的“补贴” 。在当前从计划经济向市场经济转轨的过程
















于这一领域却存在失效 ,即该产业投入风险高 、成本大 ,而效



















的获得并非立竿见影 , 易造成权 、责 、利配比问题 ,出现所谓
的“政策漏洞” 。高科技从其筛选 、立项 、研制 、投产及被市场
所认可是一个较长的过程 , 因此 , 税收在项目的审核和监督





钱 ,但是 , 由于其付出是间接的 ,企业或个人往往没有认识到
这是一种政府付出 , 这就使其经营约束软化 , 不利于企业化
经营和管理 ,同时 , 也会在税务检查中处于较为不利的地位
(如检查频繁 、程序更繁琐等)。
(4)科技税收在实施过程中易造成只注重项目本身 , 而
忽略对其的辅助管理 ,在简化 、便利的同时 ,弱化了税收的作
用 ,特别是象科技产业这样不仅需要资金投入 , 同时还需要
管理投入的脆弱产业。
(5)我国的科技税收具有“撒糊椒面” 的特色 , 易导致税
收滥用。各国的优惠税收存在着一些共同的特点 , 从优惠环
节看 ,主要在研究开发环节优惠 , 对研究成果的优惠相对较
弱;从优惠对象看 , 主要是对具体的研究项目优惠 , 而不是泛
泛地对整个企业优惠。但 , 我国的科技税收政策却恰好相
反 ,具有环节窄 、面广的特点 ,反而弱化了税收的调控作用。
(6)以直接为主的我国科技税收政策在运用的过程中有
很大的局限性 ,一方面只有有效益的企业才能享受 , 而科技
企业在初创阶段通常是没有利润的 , 同时又是需要政府大力
扶持的 ,局限于直接税的优惠 , 使得政府与企业只能“共享
福” , 不能“同患难” ,实质是负所得税;另一方面 , 与我国的以
流转税为主的国情也不符 ,高科技产业化来自税收方面的压
力就是以生产型增值税为主的流转税体系 , 购入的固定资产














总目标是:以市场需求为牵引 , 加快改革步伐 ,建立起适应社
会主义市场经济和社会发展需求 ,符合高等教育自身发展规
律和科技自身发展规律 、促进科技同经济紧密结合的新体




















观的问题 ,不仅需要宏观(政策面)上的完善 , 更需要微观(实
现部门)上的配合 , 我认为:
首先 ,应改变科技税收只重视税率 ,而不重视税源 、税基
的弊病。通常来讲 , 税负与税率和税基呈正比关系 , 或者说 ,
税率一定时 , 税基一定时 ,税基大税负重;税基一定时 , 则税
率高税负重。为了提高税收优惠政策促进科技进步的效果 ,
西方国家比较讲究税收优惠的方式 , 注重搭配使用。在税率
和税基两者之间 ,侧重点在税基方面 ,如实行加速折旧 ,增加
费用列支 , 给予投资抵免等 , 而这主要是为了确保税收优惠
政策有的放矢 , 针对性强 , 效果好。另外 , 科技税收重点应在
研发环节和企业初创阶段 ,这时候是企业和个人投入风险最
大 、资金需求最多的时期 , 而这也正是公共财政须介入的领
域 ,而不是仅局限于有经营收益时的企业。
其次 ,应转变观念 ,税收对纳税人征税不应只局限于结
果 ,对于类似科技产业这样的风险产业 , 税收应更多发挥其
辅助管理的功能。这可以借鉴法国的经验 ,建立会计管理中
心。法国的会计管理中心建立于 1975 年 , 其实行的是会员
制。经认可的管理中心负有对其自愿参加的会员提供经营
方面 、会计方面和税收方面的服务。总起来说 , 这种具有特
色的做法似乎比较成功 ,它能够使小型企业的税制的特殊性
与改善小型企业的经营效率较好地结合起来。









最后 ,应把科技税收具体化到环节 ,有所侧重 ,建立登记
备案制度 , 完善各种审核和监督手段 , 防止税收滥用 , 同时 ,
政策的制定必须放在开放的国际环境去分析 , 防止政策失
效。 (责任编辑　曙　光)
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